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Llengua i Ús
El 14 de desembre de 2004 es va signar l’acord tripartit que va fer possible la 
constitució de l’actual govern de la Generalitat de Catalunya. En l’apartat VI 
d’aquest acord es feia constar que «la situació de l’ús social de la llengua catala-
na necessita una resposta urgent i decidida» i d’aquesta constatació va sorgir el 
disseny de l’actual estructura de la Secretaria de Política Lingüística, encapçalada 
per Antoni Mir, així com el nomenament de Miquel Pueyo com a director del 
Programa de Planificació Lingüística, la qual cosa ha incrementat el pes institu-
cional de la política lingüística en el marc del govern català i ha posat de mani-
fest la seva condició transversal i pluridepartamental, especialment pel fet de 
passar a dependre del Departament de la Presidència, el titular del qual és Josep 
Bargalló. 
 Per una altra banda, la delimitació de les funcions dels alts càrrecs de la Secre-
taria atribueix al secretari de Política Lingüística la direcció superior de les acti-
vitats de la Secretaria, l’impuls interdepartamental per a l’aplicació de la norma-
tiva i dels acords del govern sobre política lingüística, el diàleg amb els altres 
territoris de la comunitat lingüística i la interlocució amb els sectors econòmics, 
socials i cívics, mentre que assigna al director de Planificació Lingüística l’im-
puls del Programa que duu el mateix nom, així com la coordinació dels serveis 
de la Secretaria, la presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística, 
la supervisió del TERMCAT i l’aplicació de polítiques concretes de foment dels 
usos lingüístics. 
 D’acord amb el programa de govern, la Secretaria de Política Lingüística assu-
meix nou objectius principals:
1. Impulsar l’ús de la llengua catalana en el comerç i l’etiquetatge i incrementar-
ne l’ús social.
2. Assegurar una major presència de la llengua catalana en l’àmbit de les noves 
tecnologies, els mitjans de comunicació i l’audiovisual.
3. Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament per tal d’incrementar les 
competències lingüístiques de l’alumnat en català, castellà, anglès i una segona 
llengua estrangera.
4. Actuar per garantir el coneixement de la llengua catalana per part del perso-
nal al servei de les administracions de l’Estat i de Justícia.
5. Convertir en prioritari l’acolliment lingüístic en català dels nous ciutadans 
(persones immigrades), a partir de la convicció que el coneixement de la llengua 
pròpia de Catalunya és, també, un dret social per a tots els ciutadans, indepen-
dentment del seu origen o classe social.
6. Contribuir —d’una manera dinàmica i sobre la base d’una cooperació respec-
tuosa amb el conjunt dels territoris de la comunitat lingüística— a salvaguardar 
la unitat filològica i sociolingüística de la llengua catalana.
47. Avaluar el grau d’aplicació de la vigent Llei de política lingüística, completar-
ne el desplegament i determinar, en un termini no superior a divuit mesos, si 
cal modificar-la.
8. Reformar i rellançar el Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal 
d’incrementar la seva capacitat dinamitzadora i de foment de l’ús i del coneixe-
ment de la llengua catalana.
9. Impulsar i garantir la presència de la llengua catalana en l’àmbit universitari 
i acadèmic.
 No és possible, en poques paraules, descriure el conjunt de mesures, reformes 
i acords que caldrà aplicar per garantir la consecució dels objectius fixats, però 
no voldria desaprofitar l’ocasió per subratllar-ne algunes: garantir l’aplicació de 
la Llei de política lingüística; impulsar mesures d’intervenció positiva sobre la 
catalanització de l’etiquetatge, a partir de les compres i la contractació pública 
de la Generalitat; assegurar la recepció correcta, a Catalunya, de totes les tele-
visions que emeten en català; garantir un suport actiu als ciutadans que vegin 
vulnerat el seu dret a usar la llengua catalana, en les relacions amb organismes 
com l’Agència Tributària, la Guàrdia Civil o Correus, entre d’altres; elaborar un 
protocol d’acolliment lingüístic, conjuntament amb la Secretaria per a la Immi-
gració; incrementar els recursos econòmics del Consorci, així com el nombre 
d’entitats i administracions consorciades; col·laborar amb el Consell Interuni-
versitari a fi de garantir el coneixement, per part del personal universitari, de les 
dues llengües oficials a Catalunya, etc.
 Finalment, cal subratllar que sense deixar d’actuar positivament sobre els àm-
bits comunicatius i formals, el govern de Catalunya està disposat, més enllà 
d’autofelicitacions permanents o d’apel·lacions retòriques a la lleialtat lingüísti-
ca d’uns ciutadans que no sempre veuen garantit el seu dret a l’ús de la llengua 
pròpia, a afrontar amb eficàcia i respecte l’increment de  la presència efectiva de 
la llengua catalana en els usos socials no institucionalitzats, que encara oscil·len 
entre tendències moderadament negatives i significatius indicis de millora.
 En aquest nou camí emprès per la Secretaria de Política Lingüística, la revista 
LLENGUA I ÚS —amb algunes noves incorporacions territorialment significatives— 
continuarà essent la revista tècnica quadrimestral de política lingüística inde-
pendent, rigorosa i útil que els seus lectors i subscriptors han premiat amb la 
seva atenció. En el moment d’assumir-ne la direcció, a partir del proper número, 
no voldria passar per alt l’oportunitat d’agrair i reconèixer la tasca duta a terme 
fins ara per Yvonne Griley i de destacar els mèrits acumulats pels membres del 
Consell Editorial i del Consell de Redacció, i molt especialment, de l’editora de 
la revista, Montse Romà.
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